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ところで，企業システムにおいて自ら積極的に環境に働きかけ内部構造を変革させていく革








(primary innovation) のみならず， 2) 他の社会経済領域における他主体による創造の模倣
による派生的革新 (derivative innovation) ，さらに 3) 同一社会経済領域内での他主体の模倣
(copying) ーただしこれは主観的なレベルでの革新にとどまるーをも含む。(6)乙れは全て企業
システムの量的変化・成長 (growth) を促すが，質的な変化 (development )を促進させる
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の獲得という万向。


























































































































































労働者の〔情報〕処理能力」を意味する。 (Atali ， J. , op. cit. ，同訳書， 195ページ)
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において労働者の参加要求一企業との一体感(全人格的なコミットメン卜 emot ional commiｭ
ttment) はわが国では強く，フォーマルな参加機構はないが，企業の経営情報を労働者に(企
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とうしをもっ乙ともでき，労働者に社会的な安定感を与えることになる。 (Cole ，R. E. , Japanese Blue 
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